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Udruga studenata povijesti – ISHA Zadar je s idejom okupljanja i druženja šire publike od one 
studenata povijesti u duhu zabave, ali i edukacije, i ove godine nastavila tradiciju organiziranja ve-
čeri filmova povijesnog žanra.
U prostorijama Studentskog kluba „Božo Lerotić“ prikazivali smo nekoliko svjetski poznatih po-
vijesnih i biografskih filmova koji su pomno odabrani kako bi privukli što više studenata sa svih 
odjela Sveučilišta. Tako se gledalo i raspravljalo o idućim filmovima: Posljednji Mohikanac, Dunkirk, 
Daleki rođaci, Elizabeta: Zlatno doba, Straight Outta Compton, Hotel Ruanda i Spotlight. Zamisao 
koja se realizirala i u ovoj akademskoj godini pokazala se punim pogotkom o čemu svjedoči i broj 
zainteresiranih studenata na pojedinim filmskim večerima.
Filmske večeri za cilj imaju pružiti studentima mogućnost predaha od svakodnevnih student-
skih obveza, upoznavanje i druženje s kolegama s Odjela za povijest, ali i drugih Odjela Sveučilišta u 
Zadru te širenje znanja i kroz raspravu o filmu. Filmska večer odvijala se kroz tri temeljne sastavnice: 
uvodna riječ Odbora za film, prikazivanje određenog filma te rasprava nakon projekcije u kojoj su 
svi prisutni studenti imali mogućnost postaviti pitanja o filmu, a o povijesnoj točnosti filma govorili 
su članovi Odbora za film. 
Uz edukativni karakter oni koji su prisustvovali na filmskim večerima su mogli uživati uz koki-
ce, grickalice i sokove, a prostorije Studentskog kluba „Božo Lerotić“ su uređene po uzoru na kino 
dvoranu, a sve u svrhu popularizacije područja kojim se mi bavimo te upoznavanja sa studentima 
drugih usmjerenja. Možemo slobodno reći da smo u tome uspjeli jer su filmske večeri privukle 
studente i ljubitelje povijesti na jedno mjesto gdje su u zabavno-edukacijskoj atmosferi imali mo-
gućnost analizirati i usporediti povijesnu zbilju s povijesnom fikcijom te se uz to i bolje upoznati. 
Hvala svima koji su sudjelovali u organizaciji filmskih večeri i ove akademske godine, a posebno 
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